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ABSTRAK 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA N 1 CANGKRINGAN 
 KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA 
 
Oleh: 
Rendi Aryanto 
09401244009 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemahaman guru PKn tentang PKn 
sebagai pendidikan karakter di SMA N 1 Cangkringan; (2) Nilai-nilai karakter yang telah 
dikembangkan dalam pembelajaran PKn di SMA N 1 Cangkringan; (3) Kegiatan 
pembelajaran PKn sebagai pendidikan karakter di SMA N 1 Cangkringan; dan (4) Kontribusi 
PKn dalam menumbuhkan budaya demokrasi dan karakter siswa di SMA N 1 Cangkringan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 
ini dilakukan di SMA N 1 Cangkringan, yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai 
dengan bulan Mei tahun 2013. Penentuan subjek penelitian tersebut menggunakan teknik 
purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Alat yang digunakan dalam 
teknik pengumpulan data ini adalah pedoman wawancara, pedoman dokumentasi dan 
pedoman observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah adalah analisis induktif. 
Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (data 
reduction), unitilisasi dan kategorisasi data, penyajian data (display data) dan pengambilan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Guru PKn di SMA N 1 Cangkringan belum 
maksimal dalam memahami PKn sebagai pendidikan karakter; (2) Ada tiga belas nilai 
karakter yang telah dikembangkan dalam pembelajaran PKn di SMA N 1 Cangkringan. Nilai-
nilai karakter tersebut yaitu religius, semangat kebangsaan, cinta tanah air, jujur, demokratis, 
toleransi, semangat kebangsaan, cinta damai, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, dan 
disiplin. Sebagian besar Guru PKn di SMA N 1 Cangkringan sudah mengembangkan nilai-
nilai karakter dalam pembelajaran PKn; (3) Kegiatan pelaksanaan pembelajaran PKn sebagai 
pendidikan karakter di SMA N 1 Cangkringan sebagian besar sudah dilaksanakan dengan 
cukup baik. Walaupun masih ada guru yang belum optimal dalam menerapkan Pendidikan 
Karakter. Kendala tersebut seperti pertama, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di silabus 
dan RPP masih ada yang belum sesuai dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Kedua, dalam 
kegiatan pelaksanaan pembelajaran terlalu banyak menggunakan metode ceramah yang 
membuat siswa tidak aktif di kelas, jadi pengembangan untuk menumbuhkan karakter siswa 
masih kurang; dan (4) Mata Pelajaran PKn memiliki pengaruh atau kontribusi yang cukup 
besar di SMA N 1 Cangkringan. Walaupun masih ada sebagian guru yang belum berhasil 
secara maksimal dalam mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran PKn. 
Kontribusi tersebut yaitu membangun siswa untuk menjadi lebih demokratis dan memiliki 
karakter pendidikan kewarganegaraan yang baik (good citizen). 
Kata Kunci: Pelaksanaan pembelajaran, pendidikan karakter, Pendidikan Kewarganegaraan 
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